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Resumen 
Los seres humanos para sanar sus dolencias siempre han recurrido a las plantas; 
sin embargo, ese conocimiento recopilado a través de la historia sobre las plantas 
medicinales se está perdiendo, situación que conlleva a disminuir la necesidad de 
usarlas. Con la presente investigación, se busca, de alguna manera, recuperar algo 
de ese conocimiento popular y contrastarlo con el conocimiento generado a partir 
de la investigación científica y reportado en publicaciones especializadas. Se realizó 
un muestreo en 10 plazas de mercado ubicadas en diferentes localidades de la 
ciudad de Bogotá (Colombia), se entrevistó a personas que comercializa plantas 
medicinales indagando cuáles están relacionadas con tratamiento de cáncer. Se 
registraron 39 especies de plantas medicinales, de las cuales se usan diferentes 
partes y mediante diferentes preparaciones para los remedios contra el cáncer. De 
la revisión bibliográfica en revistas especializadas se encontró que el número de 
artículos encontrados varía de especie en especie y que, para algunas, no hay 
reportes de artículos. En el caso específico del Vademécum Colombiano de Plantas 
Medicinales se encontraron registros de únicamente 3 especies para el tratamiento 
del cáncer y, menos del 50% de las especies encontradas en las plazas, se 
encontraban en los listados de plantas aceptadas con fines terapéuticos. Se 
concluye que a través del diálogo de saberes con las personas que comercializan 
las plantas medicinales se constituye en una fuente importante de información que 
puede ser la base para realizar investigaciones, conocer más de estas plantas y 
aprovecharlas. 
 
Palabras clave: Conocimiento Popular, Conocimiento Científico, Diálogo de 
Saberes, Interdisciplina. 
 
 
 
 
Summary 
Human beings have always resorted to plants to heal their ailments; However, this 
knowledge collected through the history of medicinal plants is being lost, a situation 
that leads to diminishing the need to use them. With this research, we seek, in some 
way, to recover some of that popular knowledge and contrasting it with the 
knowledge generated from scientific research and reported in specialized 
publications. A sampling was carried out in 10 market places in different localities of 
the city of Bogotá (Colombia). People who commercialize medicinal plants were 
interviewed, inquiring which are related to cancer treatment. 39 species of medicinal 
plants were recorded, of which different parts are used and through different 
preparations for cancer remedies. From the literature review in specialized journals 
it was found that the number of articles found varies from species to species and 
that, for some, there are no reports of articles. In the specific case of the Colombian 
Vademecum of Medicinal Plants registers of only 3 species were found for the 
treatment of cancer and, less than 50% of the species found on the market places, 
were in the lists of plants accepted for therapeutic purposes. The conclution is that 
the dialogue of knowledge with the people who commercialize the medicinal plants 
is a very important source of information that can be the base for investigations to 
create more knowledge about the medicinal plants and how to best use them.  
 
 
Key words: Popular Knowledge, Scientific Knowledge, Dialogue of Knowledge, 
Interdiscipline. 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
 
Los seres humanos siempre han requerido de la naturaleza para cubrir sus 
necesidades básicas de refugió, hambre y salud, para esto aprendieron a utilizar las 
plantas como: alimento, vestimenta, material de construcción y medicina entre otros 
(Petrovska, 2012). Las plantas medicinales han tenido un gran interés para el ser 
humano como cura de heridas y enfermedades. El conocimiento sobre las plantas 
se generó de forma empírica, mediante prueba y error y los conocimientos 
adquiridos fueron pasando de generación en generación (Gurib-Fakim, 2006). Gran 
parte de este conocimiento se está perdiendo ya que ha disminuido la necesidad de 
aprender sobre las plantas medicinales debido a que hay menor acceso a especies 
de plantas en estado silvestre por la degradación del ambiente, la migración de los 
seres humanos a las ciudades y por el aumento del uso de medicamentos 
farmacéuticos (Bermúdez et al., 2005) 
 
Sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), hoy en día el 80% 
de la población mundial recurre a las plantas medicinales para atender sus 
necesidades primarias de salud (Bermúdez et al., 2005). Las plantas medicinales 
no solamente son el principal insumo en nuestra cultura para el tratamiento casero 
de enfermedades, sino que juegan también un importante papel en la medicina 
alternativa, la fitoterapia y la medicina tradicional. Además, las plantas medicinales 
desempeñan un papel muy importante en la industria farmacéutica ya que son la 
fuente de donde se obtiene la mayoría de los compuestos para la elaboración de 
medicamentos. Aproximadamente del 25% de los medicamentos alrededor del 
mundo vienen de plantas (Rates, 2001).   
 
En Colombia el uso y comercialización de plantas medicinales es regulado por el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (INVIMA), mediante 
el Decreto 2266 del 2004 el cual regula y controla la venta de las plantas para evitar 
errores en el uso. Así mismo se elaboró el Vademécum Colombiano de Plantas 
Medicinales (VCPM) que contiene un listado de plantas medicinales, sus formas de 
preparación y para qué sirven, en los últimos años se elaboró el Listado de Plantas 
Medicinales Aceptadas con Fines Terapéuticos, LPMAFT (INVIMA 2015) y este se 
ha ido actualizando anualmente. Para uso doméstico se usan las plantas para el 
tratamiento de lesiones como escoriaciones hasta para las enfermedades más 
complicadas como el cáncer. 
 
Por su parte, cáncer es el nombre dado a las enfermedades que implican una 
reproducción de células de forma descontrolada dividiéndose demasiado deprisa o 
porque las células que ya no sirven parecen haber perdido la “memoria” de morir 
(apoptosis celular). Estas células anormales tienen una capacidad de invasión y 
destrucción del tejido circundante o la metástasis (la propagación a distancia de 
estas células) que lleva al desarrollo de nuevos tumores (Gonzalez, 2004). Según 
la Asociación Americana del Cáncer (ACS, por su sigla en inglés), el cáncer es la 
causa de mayor morbilidad y mortalidad del mundo, causando al rededor del 14% 
de las muertes anuales. En Colombia el cáncer causa alrededor del 19% de las 
muertes anuales totales (Stewart y Wild, 2014). 
 
En cuanto a especies vegetales, Colombia es un país privilegiado pues tiene una 
gran diversidad, el segundo en el ámbito mundial con 36.207 especies de plantas1. 
Se estima que de estas plantas por lo menos 6.000 poseen propiedades 
medicinales (Giraldo et al., 2015). Sin embargo, en todo el mundo la biodiversidad 
se encuentra amenazada por el deterioro y fragmentación de los hábitats, 
introducción de especies, explotación extensiva de una sola especie, cambio 
climático y por la contaminación de aire, agua y suelos (Santamarta, 2002).  Las 
plantas medicinales al igual que gran parte de la riqueza biológica está amenazada; 
si la situación no cambia se estima que para mediados del siglo XXI se extinguirán 
60.000 especies de plantas medicinales (Akerele, 1993). Esto ocasionara que el ser 
humano dependa de unas pocas especies para su supervivencia (Santamarta, 
2002).  
                                            
1 En: Sistema de Informacion de Biodiversidad – SIB: http:///www.sibcolombia.net/biodiversidad-en-
cifras/ 
 
 En Colombia se puede observar que ha habido una fuerte tendencia de migración 
desde el campo hacia las ciudades (Naranjo, 2001 y Castro-Escobar, 2016). Una 
de las principales causas de la migración es que la población rural cree que tendrá 
mejores oportunidades económicas y que saldrán de la pobreza, pero también el 
desplazamiento por los grupos armados al margen de la ley han jugado un gran 
papel en este desplazamiento en especial hacia Bogotá (Gómez et al., 2008). La 
expansión y crecimiento de las ciudades no solo genera un gran impacto en el 
ambiente, también afecta las relaciones que el ser humano tiene con la naturaleza 
y su conocimiento sobre ella.  
 
En Bogotá, se puede encontrar que aún con el rápido crecimiento de esta ciudad, 
existe una gran variedad de plantas medicinales, estas son comercializadas en su 
mayoría en las plazas de mercado. Bogotá cuenta oficialmente con 20 plazas de 
mercado, una en cada localidad, sin embargo hay un total de 44 plazas de mercado 
entre públicas y privadas (Hermida, 2014). En las plazas de mercado se puede 
encontrar gente que comercializan plantas medicinales para varias enfermedades y 
dolencias, dando recomendaciones de uso de la mayoría de las plantas 
comercializadas (Giraldo et al., 2015).  
 
Con la presente investigación se indaga sobre el conocimiento que tiene los 
vendedores de las plantas medicinales en las plazas de mercado de Bogotá sobre 
el uso de estas plantas para el tratamiento de cáncer y contrastarlo con el 
conocimiento obtenido a través de la investigación científica. 
 
Se busca también, recuperar conocimiento sobre las plantas medicinales que se 
relacionan con el cáncer y en este marco, a la relación sociedad-naturaleza a partir 
del diálogo de saberes, que puede contribuir en mejorar las condiciones de salud 
de la población y la protección de los ecosistemas (Ambiental, 1997). Por lo anterior 
esta investigación, se aborda desde las Ciencias Ambientales por su enfoque 
interdisciplinario, en el cual, el uso de las plantas no solo se debe mirar desde el 
punto de vista de la biología o la antropología por separado, sino a partir de un 
conjunto de conocimientos y saberes. 
 
Problema de investigación  
 
¿Existe relación entre las especies vegetales utilizadas para tratamientos de cáncer, 
reportadas a partir de procesos científicos y publicados en revistas especializadas 
con las registradas a partir del conocimiento popular de los vendedores en las 
plazas de mercado del Distrito Capital de Bogotá?  
 
Hipótesis 
 
Al contrastar la información generada a partir de investigaciones y publicaciones en 
revistas científicas con la información obtenida directamente de plazas de mercado 
de Bogotá, Distrito Capital, si hay una relación directa entre los procesos científicos 
y el conocimiento popular de las personas que comercializan, en las plazas de 
mercado, sobre las especies de plantas medicinales utilizadas para el tratamiento 
del cáncer.  
 
Objetivos  
General 
Contrastar el cocimiento popular y el conocimiento científico sobre las plantas 
medicinales para tratamientos del cáncer que se comercializan en plazas de 
mercado de Bogotá.  
 
Específicos 
 
 Registrar las especies de plantas medicinales para tratamientos de cáncer 
que se comercializan en las plazas de mercado de Bogotá. 
 Indagar sobre los estudios que se han realizado sobre las especies de 
plantas medicinales y su efecto sobre el cáncer, a través de su reporte en 
bases de datos científicas. 
 Verificar si las plantas medicinales para el tratamiento del cáncer 
comercializadas en las plazas de mercado se encuentren registradas en el 
Vademécum Colombiano de Plantas Medicinales (VCPM) y en el Listado de 
Plantas Medicinales Aceptadas con Fines Terapéuticos (LPMAFT) del 
INVIMA. 
 
Revisión bibliográfica 
 
Teniendo en cuenta que el trabajo no se aborda desde las ciencias de la salud, 
inicialmente, antes de abordar el tema de las plantas medicinales, se presentan 
unas definiciones generales que son importantes para el desarrollo del presente 
documento. 
 
Según la Real Academia de la Lengua Española, la medicina es: “Conjunto de 
conocimientos y técnicas aplicados a la predicción, prevención, diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades humanas y, en su caso, a la rehabilitación de las 
secuelas que puedan producir.” 2 Por su parte, la medicina alternativa es “el conjunto 
de disciplinas terapéuticas y diagnósticas que existen fuera de las instituciones del 
sistema de salud convencional” (Peña & Paco, 2007) 
 
La medicina tradicional es la “Medicina basada en las creencias y prácticas 
culturales, transmitidas de generación en generación; incluye rituales místicos y 
mágicos, fitoterapia y otros tratamientos no explicados por la medicina moderna” 
(Cadeño et al, 2003). Según la OMS (2013) también se denomina medicina 
complementaria. (Cañedo Andila, La O Zaldivar, Montejo Castelles, & Peña 
Rodriguez, 2003)(OMS, 2013) 
La fitoterapia, según la Real Academia de la Lengua española hace referencia al 
“Tratamiento de las enfermedades mediante plantas o sustancias vegetales.”3 
 
                                            
2 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española http://dle.rae.es/?id=OkukRhl 
3 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española http://dle.rae.es/?id=I1bRNBK 
Plantas medicinales 
 
El conocimiento de la naturaleza y como convivimos con ella, está ligada a la cultura, 
al clima, a la historia, los ecosistemas y a muchos factores más; el ser humano no 
solo depende de la naturaleza para sobrevivir, depende de la cultura y de lo que ha 
aprendido de la naturaleza a través del tiempo. En la medida que desaparezcan las 
culturas y sus conocimientos va a ir desapareciendo la diversidad biológica que 
tiene este planeta, ya que se tendrá la impresión que esa riqueza no nos sirve 
(Toledo et al., 2001). 
 
Los seres humanos han sufrido de enfermedades desde el principio de los tiempos 
y han buscado formas de recuperarse, esto lo han hecho utilizando los elementos 
de su entorno, incluidas las plantas. Las propiedades de las plantas se han ido 
descubriendo por medio de prueba y error, mirando los efectos que tienen, la 
dosificación y la adecuada preparación para su optimo uso (Gargantilla, 2011). Este 
conocimiento adquirido sobre las plantas medicinales es usualmente trasmitido de 
forma oral de padres a hijos, se está perdiendo debido a la reducción de 
disponibilidad de las plantas, por la disminución de la necesidad de aprender sobre 
ellas y la degradación del ambiente (Bermúdez et al., 2005). 
 
Las plantas medicinales son todas aquellas que se usan por sus propiedades en el 
tratamiento o para la prevención de enfermedades en personas o animales (Giraldo 
et al., 2015) (Bernal et al., 2011). 
 
El conocimiento empírico y el uso de las plantas medicinales se han desarrollado a 
través del tiempo, varias culturas son conocidas por su amplio conocimiento sobre 
la medicina entre estas se encuentran la medicina del antiguo Egipto, de Irán 
antiguo, la medicina Asiro Babilónica, y las medicinas China e India (Laín Entralgo, 
1978). En la antigua Grecia y Roma se realizaron grandes avances con respecto a 
la medicina, mientras que la árabe se considera el principio de la medicina 
occidental o alopática. El uso de las plantas en la edad media es más restringido, 
pues estos métodos para curar a los enfermos son vistos como brujería, aun así, el 
conocimiento de estas plantas no desaparece. En el renacimiento se vuelve a 
retomar (con más entusiasmo) el estudio de las plantas, sus usos y propiedades 
medicinales, y con el descubrimiento de América se inician las expediciones 
botánicas donde se toma nota detallada de las plantas (Alonso, 2010).  
 
El conocimiento de las plantas medicinales y sus componentes activos sigue 
creciendo en el siglo XVIII con la aparición de la Farmacognosia (ciencia que se 
ocupa del estudio de las drogas y los principios activos de origen natural), el 
mejoramiento del conocimiento del cuerpo humano, la química y otras ciencias. En 
el siglo XIX se hace un gran descubrimiento al separar los componentes activos del 
opio (se llamó sal de Derosne) y la sintonización del ácido acetilsalicílico que son el 
comienzo de la farmacología como la conocemos hoy en día (Alonso, 2010). Debido 
a la farmacología y la extracción de los compuestos activos de las plantas 
medicinales y su transformación a medicamentos disminuye el uso y la importancia 
del conocimiento tradicional del cómo utilizar y para qué sirven las plantas 
medicínales (Bermúdez y Velázquez, 2002) (Caballero, 1986). 
 
Aun así actualmente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2003), el 
80% de la población mundial recurre a la medicina tradicional para atender sus 
necesidades primarias de asistencia médica. La principal razón de utilizar las 
plantas medicinales como primer recurso para aliviar sus males es porque las 
personas no tienen acceso a medicina occidental o alopática. Además, en las 
últimas décadas poco a poco la utilización de plantas medicinales está resurgiendo 
debido entre otros a la concientización de los efectos secundarios que pueden tener 
las medicinas farmacéuticas (Pochettino et al., 2008). 
 
 
 
Cáncer 
Cáncer es un término genérico utilizado para describir un amplio grupo de 
enfermedades que afectan cualquier parte del cuerpo (las partes del cuerpo más 
comúnmente afectadas son los pulmones, hígado, el colon (cáncer Colorrectal), el 
sistema gástrico y los senos o mamas (Organización Mundial de la Salud)4. El uso 
del concepto suele referir las enfermedades que implican una reproducción de 
células de forma descontrolada, dividiéndose rápidamente o porque no se presenta 
la apoptosis celular “muerte celular”. Estas células anormales tienen una capacidad 
de invasión y destrucción del tejido circundante o la metástasis “propagación a 
distancia de estas células” que lleva al desarrollo de nuevos tumores. El cáncer se 
puede originar a partir de cualquier tipo de célula y en cualquier tejido corporal 
(Gonzalez, 2004).  
 
Según la Asociación Americana del Cáncer, esta enfermedad es la causa de mayor 
morbilidad y mortalidad alrededor del mundo, el cáncer causa al rededor del 14% 
de las muertes anuales en el mundo. En Colombia el cáncer causa alrededor del 
19% de las muertes anuales totales (Stewart y Wild, 2014).  
  
Según la Real Academia de la Lengua Española el tratamiento es: 
“Conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar una enfermedad”. 5  Así 
mismo, se entiende el tratamiento del cáncer con plantas medicinales como el uso 
de plantas medicinales empleadas para curar o aliviar esta enfermedad. 
 
 
 
 
 
                                            
4 Organización Mundial de la Salud http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/es/ 
5 Diccionario de la Real academia de la lengua Española http://dle.rae.es/?id=aWzrvDX 
Plazas de Mercado  
 
Bogotá cuenta oficialmente con 20 plazas de mercado, una en cada localidad, sin 
embargo hay un total de 44 plazas de mercado entre públicas y privadas (Castillo, 
2014). 
 
“El concepto de “plaza de mercado” entendido como un núcleo principal de la vida 
urbana, de los pequeños y grandes asentamientos urbanos, se consolida como el 
espacio de encuentro entre sus habitantes y como centro de resguardo de la 
memoria cultural agrícola y alimentaría. Es el centro geoestratégico que más agrupa 
tradiciones locales y regionales, que fortalece la identidad y la pertenencia en una 
ciudad que se debate entra la pluralidad y la exclusión. Es un centro con los más 
profundos arraigos del sentir popular y al mismo tiempo un lugar en el que 
interactúan la ciencia y la tecnología con la sabiduría tradicional fomenta prácticas 
culturales (no explícitas) que incrementan el sentido de pertenencia de los 
comerciantes, vecinos y usuarios e impulsan el sostenimiento de las líneas 
nutricionales y de seguridad alimentaria a un precio justo.” (Castillo, 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiales y Métodos 
 
La ciudad de Bogotá tiene 19 localidades urbanas y 1 rural6, cada localidad cuenta 
con su plaza de mercado. Sin embargo, en el Distrito Capital se registran un total 
de 44 plazas de mercado entre públicas y privadas (Castillo, 2014). 
 
Para el muestreo se seleccionaron 10 de las 44 plazas conocidas, las más 
representativas de la ciudad por el volumen de comercialización, diversidad de 
plantas medicinales y su ubicación. El listado de las plazas seleccionadas se 
presenta en la Tabla 1 y su localización, en la Figura 1. 
 
Tabla 1 Listado de las plazas de mercado seleccionadas para realizar el 
estudio 
No. NOMBRE DIRECCION 
1 Plaza del 20 de Julio Carrera 6 #24-60 Sur  
2 Plaza 7 de Agosto Calle 66 #23-30  
3 Plaza las Ferias Calle 74B #69Q-35  
4 Plaza Samper Mendoza Carrera 25 #22A-13  
5 Plaza de Paloquemao Av. Calle 19 #25-04 
6 Plaza Trinidad-Galán Carrera 60 #5-00  
7 Corabastos Av. Carrera 80 no 2 -51 
8 Plaza de Bosa   Calle 63 Sur Carrera 80ª  
9 Plaza Fontibón Carrera 103 #26-71  
10 Central de Abastos del Norte Carrera 7 No. 180 – 75 
                                            
6 Alcaldía Mayor de Bogotá http://www.bogota.gov.co/localidades/ 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Figura 1 Distribución muestra plazas de mercado Bogotá. (Fuente  Google Earth  2016).
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En cada plaza se ubicaron todos los puestos dónde se comercializan las plantas 
medicinales, objetos de estudio. Luego de contar con la autorización de las 
personas que comercialicen estas plantas, se diligenció el formato desarrollado para 
este propósito (Anexo 1), que incluye: nombre común, las partes usada de las 
plantas (hojas, flores, tallo, raíces), su preparación y su forma de uso, entre otros. 
Este registro se complementó con fotografías tomadas in situ (Anexo 2). 
 
El material vegetal se procedió a adquirirlo, procesarlo y por medio de claves 
taxonómicas se estableció su identificación. La verificación de la identificación se 
realizó con las imágenes de estas para luego consultar a las personas que 
comercializan las plantas medicinales si estas efectivamente son las plantas que 
venden procesadas o de la cual venden solo una parte. 
 
Para indagar sobre los usos de las plantas y lugar de procedencia se realizaron 
entrevistas semi-estructuradas dirigidas a los vendedores de las plantas 
medicinales (Martin, 1995). Las preguntas se enfocaron a las plantas que se 
comercializan para el tratamiento de cáncer, su origen, formas de uso y partes de 
las plantas. 
 
Las preguntas base que se formularán como parte de la entrevista semi-
estructurada fueron las siguientes: 
 
1. ¿Qué plantas medicinales que usted comercializa se utilizan en el 
tratamiento de cáncer? 
2. ¿Cómo se usan? 
3. ¿De dónde provienen estas plantas medicinales? 
 
Es importante anotar que antes de formular las preguntas a las personas se les 
informaba el propósito de la investigación y que los resultados se utilizarán 
únicamente con fines académicos. 
 
Información secundaria 
 
Se realizó una búsqueda bibliográfica en tres bases de datos académicas: 
ProQuest, ScienceDirect y Scopus, utilizando las siguientes palabras clave: nombre 
científico (de la especie medicinal) y en inglés: Cancer y Cancer treatment. Se 
registró el número de resultados que vertía la búsqueda, el año con mayor 
publicación, el rango de años de publicación y de los resultados vertidos cuantos 
artículos fueron publicados en los últimos 10 años (2006-2016) y últimos 5 años 
(2011-2016) (Anexo 3). Se ordenaron los artículos encontrados por relevancia, se 
revisaron los primeros 100 artículos reportados por cada base de datos; de estos 
se hizo una selección de cuales relacionaban directamente la planta medicinal y el 
cáncer o termino relacionado a este y se registraron los artículos seleccionados 
(Anexo 4). 
 
Se verifico que las especies registradas en las plazas de mercado se encuentren 
reportadas en el Vademécum Colombiano de Plantas Medicinales (VCPM) y en el 
Listado de Plantas Medicinales Aceptadas con Fines Terapéuticos (LPMAFT) del 
INVIMA. 
 
Manejo de la Información 
 
Se construyó una base de datos con la información primaria obtenida en las plazas 
de mercado sobre cada especie reportada y con la identificación de las especies 
(Anexo 5); se incluyó nombre común, nombre científico, familia, parte de la planta 
utilizada y forma de uso. Para los datos de clasificación taxonómica se utilizó el 
Sistema de Clasificación APGIII7. Se complementó con la revisión bibliográfica. 
                                            
7 http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/ 
 La información se analizó mediante el uso de estadística descriptiva y se 
establecieron tablas de abundancias, riqueza y frecuencias. 
 
Resultados y Discusión 
 
Identificación de las especies 
 
Las plantas comercializadas para el tratamiento del cáncer se venden frescas o 
procesadas: como plantas secas (hojas, flores y corteza), en polvo o solo el látex, 
además hay plantas de las cuales solo se vende una parte, como la raíz, 
bulbo/rizoma o tallo/corteza, por lo que la identificación de estas plantas es 
complejo; situación que se ha visto en estudios previos  como el de Giraldo y 
Baquero (2009) (Giraldo, et al., 2009). La identificación de algunas plantas se 
complicó aún más porque en el momento de la visita a la plaza no las tenían 
disponibles para su comercialización (por ejemplo, la Insulina) y no fue fácil 
encontrarla en otros puestos de venta. 
 
En el momento de proceder con las entrevistas a los vendedores de las plantas 
medicinales, hubo comerciantes que no quisieron responder las preguntas, 
argumentando que no tenían tiempo de atender la entrevista o respondían que no 
sabían; sin embargo, también se encontraron vendedores que estaban muy 
dispuestos a compartir información. Finalmente, se logró entrevistar a 89 personas 
sobre las plantas medicinales que comercializan para el tratamiento del cáncer 
(Anexo 6). De las personas entrevistadas se adquirió una muestra de material 
vegetal de las plantas mencionadas para el tratamiento del cáncer. A la pregunta de 
dónde vienen las plantas que comercializan respondían de la sabana, algunas de 
otras partes del país. Los vendedores de las plantas medicinales no indicaron 
precauciones ni efectos secundarios para el uso de las plantas medicinales. 
 
Giraldo et al., (2015) encontraron una resistencia similar en el momento de hacer 
visitas a las plazas de mercado de Bogotá. Esta resistencia podría tener varias 
causas que en el momento del muestreo no se evaluaron, aun habiendo explicado 
que la información era para un trabajo de investigación.   
 
En las 10 plazas de mercado se registraron 39 especies de plantas medicinales 
comercializadas para el tratamiento del cáncer. Estas especies pertenecen a 28 
familias, 10.26% pertenece a la familia Asteraceae, 7.69% a la familia Rubiaceae y 
las familias Euphorbiaceae, Amaranthaceae, Crassulaceae, Zingiberaceae, 
Piperaceae y Vitaceae cada una con 5.13%. Estas familias representan el 48.7% de 
las plantas medicinales comercializadas para el tratamiento del cáncer; el 51.3% de 
familias restantes se encuentran en un menor porcentaje (3% cada una) ya que solo 
se encontró una especie por familia (Figura 2). Esto indica, que aun habiendo ciertas 
familias que predominan, hay muchas familias de plantas importantes en el 
tratamiento del cáncer.  
 
En estudios anteriores sobre plantas medicinales para el tratamiento del cáncer se 
encontraron 73 especies pertenecientes a 43 familias de las cuales la más 
representativa fue la Leguminosae (Soladoye et al., 2010). En China se investigó 
sobre la actividad antioxidante de 112 plantas medicinales para el tratamiento del 
cáncer, estas plantas pertenecen a 50 familias se encontró que estas plantas tienen 
mayor actividad antioxidante que otro tipo de plantas y tienen un potencial 
quimiopreventivo (Cai et al., 2004). En otro estudio se analizaron investigaciones de 
82 especies de plantas pertenecientes a 46 familias el objetivo de este artículo es 
proporcionar un esquema general o descripciones de qué tipo de mecanismos 
tienen los extractos vegetales para inhibir el cáncer (Nataru, Pulicherla, & Gaddala, 
2014) 
 
 Figura 2 Distribución del número de especies por familia 
 
La plaza de mercado en la que más plantas se encontraron para el tratamiento del 
cáncer fue Samper Mendoza (15 especies), seguida por Fontibón (13 especies) y 
Paloquemado (12 especies). Las plazas con la menor cantidad de plantas 
medicinales para el tratamiento del cáncer fueron en Trinidad-Galán, Bosa y Central 
de Abastos del Norte (5 especies cada una) (Figura 3). Es importante anotar que 
estas plazas son reconocidas por comercializar plantas medicinales. 
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 Figura 3 Distribución de las plazas de mercado por especies comercializadas 
 
Por lo general no se utilizan la totalidad de las partes de la planta medicinal. 
Dependiendo de la planta, las sustancias activas pueden concentrarse en una parte 
de estas; como son las hojas, semillas, flores, tallos, cortezas, raíces, 
bulbos/rizosomas. Se encontró que las partes más comercializadas para el 
tratamiento del cáncer son las hojas (40.91%), los frutos (27.27%) y los 
Bulbos/Rizomas (11.36%) (Figura 4). Para 5 de las 39 especies comercializadas 
para el tratamiento del cáncer se utiliza más de una parte de la planta.  
 
En los estudios etnobotánicos se ha encontrado una gran variedad de información 
sobre la parte más usada de la planta, por lo general las hojas son la parte que más 
se utiliza para los remedios, por ejemplo para el tratamiento de ictericia y hepatitis 
(Abbasi et al., 2009), infecciones del tracto urinario y enfermedades de transmisión 
sexual (Hossan et al., 2010) u otras enfermedades (Giday et al., 2009). 
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 Figura 4 Proporción de las partes de las plantas utilizadas correspondiente a 
las especies comercializadas 
 
En las plazas de mercado se mencionaron 5 diferentes formas para preparar las 
plantas medicinales. La preparación más mencionada fue la infusión (38.60%), de 
la cual recomiendan tomar una copita (20 ml) o una “tasa pequeña” de 2 a 3 veces 
al día dependiendo de la planta, seguido por el jugo (26.32%) y la cocción con 
(17.54%) (Figura 5). El consumo directo lo recomendaron en su mayoría para los 
frutos. Para 13 plantas medicinales se menciona más de una forma de preparación. 
También mencionaron remedios compuestos con miel, Brandy o Wiskey (Anexo 5).  
 
Las plantas medicinales se pueden usar y preparar de distintas maneras, así mismo 
una planta se puede preparar en más de un modo. Las formas de preparación son 
diferentes y varían según las propiedades que se requiere. Según Bernal et al 
(2011), los usos/modos de preparación más conocidos son los siguientes: 
cataplasmas, compresas, emplastos, decocción/cocción, infusión, jarabe, 
jugo/zumo, maceración, polvo, triturar, ungüento/pomada y consumo directo. 
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 Figura 5 Proporción de la forma de preparación de las plantas para 
tratamientos de cáncer 
 
Tomando como referencias el número de plazas de mercado en las cuales se 
encontraron las especies, la más recomendada por los vendedores, fue el Anamú 
(Petiveria alliacea) con una frecuencia del 100%, seguida por el Aranto/Kalanchoe 
(Bryophyllum daigremontiana) con una frecuencia del 80% y la moringua (Moringa 
oleífera) y Guanábana (Annona muricata) con una frecuencia del 60% (Figura 6). 
Infusión
38.60%
Jugo
26.32%
Cocción
17.54%
Consumo directo
15.79%
Compresas/Baño
1.75%
Figura 6 Frecuencia de las especies mencionadas para tratamientos de cáncer 
 
Registro de la información secundaria  
 
El cáncer y su tratamiento ha sido un tema de investigación científica por muchos 
años. El artículo vertido más antiguo que generó la base ScienceDirect fue del año 
1831; en Proquest fue del año 1872 y en Scopus se ha encontrado el primer artículo 
sobre este tema fechado 1996. De todos los artículos revisados el articulo más 
antiguo es de 1887 sobre la planta Marañón (Anacardium occidentale) en la revista 
Cancer Letters. 
 
El número de artículos varía de planta en planta, al igual que el número de 
publicaciones por año. Se encontró que para Proquest 10 de las plantas medicinales 
tenían mayor número de publicaciones en el 2016, 8 en 2015 y 6 en 2014, en 
Science Direct se encontró 16 plantas medicinales que tenían mayor número de 
publicaciones en el 2016, 7 en el 2013 y 6 en el 2014. En Scopus para 13 plantas 
no se encontraron resultados de búsqueda, 6 plantas tenían un mayor número de 
publicaciones en el 2016 y 5 en el 2014 (tabla 2). La cantidad de investigaciones 
con respecto a las plantas medicinales y el cáncer ha ido aumentando en los últimos 
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Planta medicinal
años, se encuentra que el 2016 ha sido el año con mayor cantidad de publicaciones 
sobre investigaciones de varias plantas y el tratamiento del cáncer. Aun así, se ve 
que para varias plantas el número de investigaciones no ha aumentado al pasar los 
años. 
 
Tabla 2 Frecuencias de información recopilada a partir de artículos científicos 
reportados en bases de datos 
 
Las bases de datos vierten muchos resultados, aun cuando se usan las palabras 
clave no todos los artículos que salen en esta búsqueda se relacionan realmente 
con el objeto de búsqueda. En algunos casos las palabras clave se encuentran en 
una de las bibliografías citadas y el artículo en general no tiene relevancia con el 
tema de interés. La base de datos consultada en la cual se encontró el mayor 
número de artículos sobre las plantas medicinales y el tratamiento del cáncer 
mencionadas en las plazas de mercado fue en ProQuest con 28,208 (64.07%) 
resultados, seguida por ScienceDirect con 13,932 (31.64%), y Scopus con 1,890 
Año publicación 
Publicaciones 
ProQuest  
Publicaciones 
ScienceDirect 
Publicaciones 
Scopus 
No se encontraron artículos      35,90% 
1996   2,56%   
1998   2,56%   
2000   2,56%   
2001 2,56%     
2003       
2004 2,56%   2,56% 
2006     2,56% 
2007 5,13%     
2008 2,56%     
2009 5,13%   2,56% 
2010     2,56% 
2011 5,13%   5,13% 
2012 2,56% 5,13% 7,69% 
2013 10,26% 17,95% 5,13% 
2014 15,38% 15,38% 12,82% 
2015 23,08% 10,26% 7,69% 
2016 25,64% 43,59% 15,38% 
Total, general 100,00% 100,00% 100,00% 
(4.29%), tenía el menor número de artículos para todas las plantas, pero estos por 
lo general estaban más enfocados en el tema de búsqueda (Figura 7). 
 
 
Figura 7 Proporción de artículos encontrados por base de datos 
 
Las plantas medicinales con mayor número de artículos vertidos fue la marijuana 
(Canabbis sp) con 14,785 (33.54%) artículos, los artículos revisados que se 
relacionan con el tratamiento del cáncer corresponde a 18, le sigue la cúrcuma 
(Cúrcuma longa) con 5,937 (13.47%) artículos vertidos de los cuales 83 artículos 
relevantes y gincobiloba (Ginkgo biloba) con 5,239 (11.89%) artículos vertidos de 
los cuales 46 relevantes (Figura 8).  
 
Es importante anotar que cuando se desarrolló la presente investigación no se había 
sancionado la Ley que autoriza el uso medicinal y científico de la marijuana 
(Canabbis sp) en el territorio nacional colombiano; por lo tanto, su comercialización 
era ilícita. 
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 Figura 8 Proporción de artículos vertidos por especie  
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La planta con mayor número de artículos relevante fue la cúrcuma (Cúrcuma longa) 
con 83 (14.09%) artículos seguida por el cardo mariano (Silybum marianum) con 68 
(11.54%) artículos y la granada (Punica granatum) con 49 (8.32%) artículos. Para 7 
plantas (Descanses, Insulina, Amaranto, Palma Morada, Hojaracin, Sanagua y 
Desvanecedora) no se encontraron artículos relevantes (Figura 9) (Anexo 7).  
 
Figura 9 Proporción de artículos relacionados con el cáncer   por planta 
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Para los últimos 10 años las bases de datos vertieron 32,931 artículos sobre las 
plantas medicinales y el tratamiento del cáncer, para los últimos 5 años 23,665 
artículos. La marijuana (Cannabis sp) es la planta con mayor número de artículos 
vertidos en los últimos 10 años (10,741 artículos) seguida por la cúrcuma (5063 
artículos) y la Gincobiloba (3668 artículos). Para los últimos 5 años se observa que 
son las mismas plantas (marijuana 7,591, cúrcuma 3,667 y Gincobiloba 2,363 
artículos). 
 
De los 6784 artículos revisados se encontraron 589 artículos relevantes para esta 
investigación. Los artículos se encontraron en 305 revistas. La revista con mayor 
número de artículos revisados fue en el Journal of Ethnopharmacology con 26 
artículos seguida por PLoS One con 23 artículos y Food and Chemical Toxicology 
con 16 (Anexo 8). Las revistas que tienen una aceptación más amplia de las ciencias 
son las que tienen mayor cantidad de artículos relacionados con las plantas 
medicinales y el tratamiento del cáncer. Sorprendentemente las revistas enfocadas 
en el cáncer no son las que más artículos tienen sobre las plantas medicinales 
empleadas para el tratamiento de esta enfermedad.  
 
Registro de las especies comercializadas en la legislación colombiana 
 
El Decreto 2266 de 2004 Ministerio de Protección Social es el que reglamenta los 
regímenes de registro sanitarios, y de vigilancia y control sanitario y público de los 
productos Fitoterapéuticos. Este decreto ha sido la razón para crear un listado de 
plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos. Hay dos documentos con los 
listados:  
 
1) El Vademécum Colombiano de Plantas Medicinales (VCPM) (fue el primer 
documento que contiene la información general sobre las plantas medicinales 
aceptadas en el país para ser utilizadas en productos Fito terapéuticos), respaldada 
por la Resolución 2834 del 2008 del INVIMA.  
2) El listado de plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos - LPMAFT 
(última versión de agosto del 2017). 
 
De las 39 especies de plantas encontradas en las plazas de mercado de Bogotá 
para el tratamiento del cáncer, 12 aparecen en el VCPM (30.77%) y 14 aparecen en 
el listado de plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos (35.90%) (Tabla 
3).  
 
Tabla 3 Tabla de plantas medicinales identificadas en las plazas y comparadas 
con el VCPM y LPMAFT 
Nombre común Nombre Científico Familia VCPM LPMAFT 
Agras Vaccinium meridionale Ericaceae     
Amaranto  Iresine herbstii Amaranthaceae     
Anamú Petiveria alliacea Phytolaccaceae 1 1 
Aranto/Kalanchoe Bryophyllum daigremontiana  Crassulaceae     
Árnica Árnica sp. Asteraceae 1 1 
Bore Xanthosoma sagittifolium Araceae     
Cafeto Coffea arabica Rubiaceae 1 1 
Calaguala Polypodium decumanum Polypodiaceae   1 
Cardo Mariano  Silybum marianum Asteraceae 1 1 
Cúrcuma Cúrcuma longa Zingiberaceae     
Descanses Alternanthera mexicana Amaranthaceae     
Desvanesedora Piper lacunosum Piperaceae     
Diente de león Taraxacum officinale Asteraceae 1 1 
Ginkgo biloba Ginkgo biloba Ginkgoaceae 1 1 
Granada Punica granatum Lythraceae     
Guanábana  Annona muricata Annonaceae     
Hoja santa Piper auritum Piperaceae     
Insulina Cissus verticillata Vitaceae     
Hojaracin/Lengua de 
Suegra/Mala madre Kalanchoe gastonis-bonnieri 
Crassulaceae   
1 
Maca Lepidium meyenii Brassicaceae     
Marañón Anacardium occidentale Anacardiaceae 1 1 
Marijuana Cannabis Sp Cannabaceae     
Melón Cucumis melo Cucurbitaceae     
Mora Rubus ulmifolius Rosaceae     
Moringua Moringa oleifera Moringaceae     
Noni Morinda citrifolia  Rubiaceae     
Palma Morada Cordyline rubra Asparagaceae      
Penco/Higo/Nopal Opuntia ficus-indica Cactaceae     
Sachainchi Plukenetia volubilis Euphorbiaceae     
Sanagua Manicaria saccifera Arecaceae     
Sangre de Drago Croton lechleri  Euphorbiaceae 1 1 
Savila Aloe vera Asphodelaceae 1 1 
Totumo Crescentia cujete Bignoniaceae 1 1 
Uña de Gato Uncaria tomentosa Rubiaceae 1 1 
Uva Isabelina Vitis Labrusca Vitaceae     
Yacon Smallanthus sonchifolius Asteraceae     
Zarzaparrilla Smilax aspera Smilacaceae     
Uchuva Physalis peruviana Solanaceae     
Jengibre Zingiber officinale Zingiberaceae 1 1 
Total número de plantas 12 14 
Porcentaje de plantas  30.77% 35.90% 
En el vademécum se mencionan 3 plantas que tienen un posible efecto 
anticancerígeno solo una de estas plantas, el Anamú (Petiveria alliacea) fue 
mencionado por las personas en las plazas. Muchas de las plantas mencionadas 
para el tratamiento del cáncer en las plazas no aparecen en el VCPM ni en el listado 
de plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos como plantas para el 
tratamiento del cáncer. En el último listado de plantas medicinales aceptadas con 
fines terapéuticos no se encuentran plantas que mencionan ser útiles para el 
tratamiento del cáncer.  
 
Giraldo et al (2015) también encuentra que muchas de las plantas mencionadas en 
las plazas de mercado no se encuentran en el VCPM además encuentra que los 
vendedores de plantas medicinales mencionan las plantas para más dolencias que 
las mencionadas en el VCPM.  
 
Conclusiones 
 
En las 10 plazas de mercado que se tomaron como referencia en Bogotá se 
encontraron 39 especies de plantas usadas para el tratamiento del cáncer; sin 
embargo, el número total de especies para el tratamiento del cáncer puede ser 
mayor al encontrado en este trabajo, posiblemente debido a la resistencia de 
algunas personas en el momento de aportar información. 
 
El conocimiento de las personas que comercializan las plantas medicinales es muy 
importante, pues es la base para hacer investigaciones sobre cómo utilizarlas y en 
este sentido, la búsqueda para el tratamiento del cáncer y de muchas otras 
enfermedades requiere del dialogo de saberes entre el conocimiento ancestral y 
conocimiento aportado por la comunidad científica. 
 
Las bases de datos vierten una gran cantidad de artículos, de los cuales el 
porcentaje que realmente está relacionado directamente con las plantas 
medicinales y el tratamiento del cáncer es bajo, aunque en los últimos años se 
presenta una tendencia positiva sobre el incremento de los estudios. 
 
El Vademécum Colombiano de Plantas Medicinales y el último listado de plantas 
medicinales aceptadas con fines fitoterapéuticos son documentos importantes que, 
de alguna manera, ayudan a regular el comercio de plantas medicinales y el uso de 
plantas para fines fitoterapéuticos. 
 
En las plazas de mercado se encontraron varias especies para el tratamiento del 
cáncer, que no están reportadas en el VCPM y en el listado de plantas medicinales 
aceptadas con fines Fito terapéuticos. 
 
Recomendaciones 
 
Colombia es un país con una gran biodiversidad representada en su flora con un 
potencial para encontrar componentes activos para la cura de una gran variedad de 
enfermedades; por lo tanto se recomienda volver a retomar los estudios sobre estas 
plantas medicinales para el tratamiento del cáncer que es una enfermedad que 
causa mucha morbilidad y mortalidad. 
 
Es importante que el listado de las especies reportadas en esta investigación se 
amplíe a partir de la intensificación de estudios en los cuales se incluyan a las 
personas que las producen, las personas que las comercializan y las personas que 
las usan con la debida contrastación con la información científica reportada en las 
publicaciones especializadas y reconocidas.  
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Anexos 
 
Anexo 1  
Formato de entrevistas 
 
Plaza  
 
Fecha 
  
Nombre común Tipo de cáncer Parte que se usa Modo de preparación Forma de uso Procedencia 
            
            
            
            
            
            
            
Anexo 2 
Fotos de las plazas y de algunas especies. 
 
 
      
 
 
 
         
 
 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
  
Bryophyllum daigremontiana                Kalanchoe gastonis-bonnieri 
(Aranto/Kalanchoe)                              (Hojaracin/Lengua de Suegra/Mala 
                                                              madre) 
 
   
Smallanthus sonchifolius                            Crescentia cujete 
(Yacon)                                                       (Totumo) 
 
 
 
 
      
 Anexo 3 
Información sobre las plantas en las bases de datos 
 
Nombre común Nombre Científico ProQuest
Science
Direct
Scopus ProQuest
Science
Direct
Scopus ProQuest
Science
Direct
Scopus ProQuest
Science 
Direct
Scopus ProQuest
ScienceDire
ct
Scopus
Agras Vaccinium meridionale 15 2 0 14 1 0 14 1 0 2004-2016 2003-2013 0 2016 2013 0 4
Amaranto Iresine herbstii 20 29 0 16 23 0 14 18 0 2005-2017 2006-2016 0 2015 2016 0 0
Anamu Petiveria alliacea 68 47 5 40 28 5 27 17 4 1981-2016 1984-2016 2009-2014 2014 2016 2014 16
Aranto, Kalanchoe Bryophyllum daigremontiana 6 7 0 6 3 0 5 2 0 2009-2015 1963-2016 0 2012 2016 0 1
Arnica Arnica sp. 618 574 22 267 206 16 225 161 8 1950-2016 1831-2017 1992-2017 2011 2013 2012 1
Bore Xanthosoma sagittifolium 36 13 0 33 6 0 21 7 0 2001-2016 1982-2017 0 2014 2013 0 1
Cafeto Coffea arabica 427 248 9 327 180 9 223 118 5 1995-2017 1993-2017 2009-2016 2015 2014 2014 27
Calaguala Polypodium decumanum 6 7 0 4 3 0 4 2 0 2003-2016 1994-2004 0 2016 2000 0 1
Cardo Mariano Silybum marianum 841 618 143 699 469 116 488 318 74 1980-2017 1972-2017 2001-2016 2015 2016 2011 68
Curcuma Curcuma longa 3236 2214 487 2848 1790 425 2066 1328 273 1958-2017 1962-2017 1992-2017 2015 2015 2013 83
Descanses Alternanthera mexicana 16 19 0 15 15 0 7 12 0 2005-2016 1996-2017 0 2007 2016 0 0
Desvanesedora Piper lacunosum 5 2 0 4 0 0 4 0 0 2004-2014 1995-1996 0 2013 1996 0 0
Diente de leon Taraxacum officinale 385 247 14 257 167 14 171 108 11 1932-2017 1912-2017 2007-2016 2014 2016 2016 11
Ginkgo biloba Ginkgo biloba 3285 1660 294 2413 1059 196 1596 660 107 1961-2017 1951-2017 1987-2017 2013 2016 2006 46
Granada Punica granatum 922 546 49 810 459 42 663 359 28 1872-2017 1962-2017 2003-2016 2016 2016 2015 49
Guanabana Annona muricata 186 134 29 131 92 25 101 67 22 1953-2017 1972-2017 1974-2016 2016 2016 2016 23
Hoja santa Piper auritum 40 22 1 18 13 1 14 10 1 1973-2016 1984-2016 2011 2011 2016 2011 1
Hojaracin, Lengua de 
Suegra, Mala madre
Kalanchoe gastonis-bonnieri
1 3 0 1 2 0 1 1 0 2016 2002-2014 0 2016 2014 0 0
Insulina Cissus verticillata 8 25 0 7 14 0 1 8 0 2004-2016 1974-20017 0 2007 2014 0 0
Jengibre Zingiber officinale 1520 1049 100 1317 742 88 1127 552 64 1992-2017 1962-2017 1994-2017 2015 2016 2012 48
Maca Lepidium meyenii 92 79 6 79 72 4 61 45 4 2001-2017 2000-2017 2005-2016 2013 2015 2016 5
Marañon Anacardium occidentale 292 218 4 236 159 3 179 109 3 1973-2017 1963-2017 1992-2016 2015 2016 2016 5
Marijuana Cannabis Sp 10928 3446 411 8211 2243 287 5935 1478 178 1914-2017 1850-2017 1957-2017 2015 2016 2014 18
Melon Cucumis melo 378 153 5 285 83 4 202 61 3 1958-2017 1948-2017 2008-2017 2014 2016 2016 3
Mora Rubus ulmifolius 33 35 1 30 27 1 27 20 1 2004-2017 1995-2017 2015 2016 2013 2015 3
Moringua Moringa oleifera 608 354 51 540 297 48 470 255 39 1979-2017 1982-2017 2002-2017 2015 2015 2003 33
Noni Morinda citrifolia 483 253 47 404 194 41 289 132 32 1977-2017 1964-2017 1999-2017 2016 2014 2014 38
Palma Morada Cordyline rubra 8 4 0 1 2 0 0 1 0 1978-2008 1985-2012 0 2008 2012 0 0
Penco/Higo/Nopal Opuntia Sp 211 186 8 178 141 7 150 108 7 1967-2017 1952-2014 2005-2016 2016 2016 2015 15
Sachainchi Plukenetia volubilis 23 8 0 20 7 0 18 7 0 1996-2017 1993-2016 0 2014 2016 0 2
Sanagua Manicaria saccifera 12 3 0 2 1 0 2 1 0 1986-2015 1962-2013 0 2001 2013 0 0
Sangre de Drago Croton lechleri 101 81 3 88 46 3 70 32 3 2002-2017 1988-2017 2012-213 2013 2013 2012 11
Savila Aloe vera 2560 1243 157 1789 852 114 1220 599 67 1932-2017 1938-2017 1983-2016 2014 2016 2014 26
Totumo Crescentia cujete 54 18 1 21 7 1 10 6 0 1973-2016 1991-2016 2010 2009 1998 2010 1
Uchuva Physalis peruviana 330 73 5 316 45 4 304 33 4 2004-2017 1964-2017 2004-2016 2015 2014 2016 10
Uña de Gato Uncaria tomentosa 229 211 37 163 133 30 101 72 20 1988-2017 1975-2017 2000-2006 2016 2013 2009 29
Uva Isabelina Vitis Labrusca 166 50 1 132 39 1 85 29 1 1969-2017 1979-2017 2013 2016 2014 2013 4
Yacon Smallanthus sonchifolius 44 33 0 42 30 0 36 28 0 2004-2017 2005-2017 0 2004 2015 0 5
Zarsaparilla Smilax aspera 35 47 0 31 40 0 17 25 0 2003-2016 1986-2017 0 2009 2012 0 1
Total No de 
articulos 
relacionados con el 
Año mayor cantidad de publicacionesNombre Numero total de articulos Numero articulos ultimos 10 Numero articulos ultimos 5 años Rango 
Anexo 4  
Artículos encontrados por planta 
Nombre 
común 
Nombre 
Científico 
Autor Año Titulo Revista 
Agras 
Vaccinium 
meridionale 
Maldonado-Celis, Maria E, Arango-Varela, 
Sandra Sulay, y Rojano, Benjamín Alberto 
2014 
Free radical scavenging capacity and 
cytotoxic and antiproliferative effects of 
Vaccinium meridionale Sw. agains colon 
cancer cell lines 
Revista Cubana de 
Plantas Medicinales 
Agras 
Vaccinium 
meridionale 
Skrovankova, Sona; Sumczynski, Daniela; 
Mlcek, Jiri; Jurikova, Tunde; Sochor, Jiri 
2015 
Bioactive Compounds and Antioxidant 
Activity in Different Types of Berries 
International Journal of 
Molecular Sciences 
Agras 
Vaccinium 
meridionale 
Li, Ya; Zhang, Jiao-Jiao; Xu, Dong-Ping; 
Zhou, Tong; Zhou, Yue; Li, Sha; Li, Hua-Bin 
2016 
Bioactivities and Health Benefits of Wild 
Fruits 
International Journal of 
Molecular Sciences 
Agras 
Vaccinium 
meridionale 
Andrea Bunea, Dumitriţa Rugină, Zoriţa 
Sconţa, Raluca M. Popa, Adela Pinteaa, 
Carmen Socaciua, Flaviu Tăbărana, 
Charlotte Grootaertb, Karin Struijsb, John 
Van Camp 
2013 
Anthocyanin determination in blueberry 
extracts from various cultivars and their 
antiproliferative and apoptotic properties in 
B16-F10 metastatic murine melanoma cells 
Phytochemistry 
Amaranto Iresine herbstii -- -- -- -- 
Anamú 
Petiveria 
alliacea 
J. Murraya, D. Pickinga, A. Lammb, J. 
McKenziea, S. Hartleyc, C. Watsonc, L. 
Williamsd, H. Lowec, R. Delgoda 
2016 
Significant inhibitory impact of dibenzyl 
trisulfide and extracts of Petiveria alliacea on 
the activities of major drug-metabolizing 
enzymes in vitro: An assessment of the 
potential for medicinal plant-drug 
interactions 
Fitoterapia 
Anamú 
Petiveria 
alliacea 
John Fredy Hernández, Claudia Patricia 
Urueña, Maria Claudia Cifuentes, Tito 
Alejandro Sandoval, Luis Miguel Pombo, 
Diana Castañeda, Alexzander Asea, 
Susana Fiorentino 
2014 
A Petiveria alliacea standardized fraction 
induces breast adenocarcinoma cell death by 
modulating glycolytic metabolism 
Journal of 
Ethnopharmacology 
Anamú 
Petiveria 
alliacea 
Luz Stella Hoyos, William W. Au, Moon Y. 
Heo, Debra L. Morris, Marvin S. Legator 
1992 
Evaluation of the genotoxic effects of a folk 
medicine, Petiveria alliacea (Anamu) 
Mutation 
Research/Genetic 
Toxicology 
Anamú 
Petiveria 
alliacea 
V. Rossi, L. Jovicevic, M.P. Troiani, M. 
Bonanomi, G. Mazzanti 
1990 
Antiproliferative effects of petiveria alliacea 
on several tumor cell lines 
Pharmacological 
Research 
Anamú 
Petiveria 
alliacea 
M.J Ruffa, G Ferraro, M.L Wagner, M.L 
Calcagno, R.H Campos, L Cavallaro 
2002 
Cytotoxic effect of Argentine medicinal plant 
extracts on human hepatocellular carcinoma 
cell line 
Journal of 
Ethnopharmacology 
Anamú 
Petiveria 
alliacea 
Authors of DocumentLowe, H.I.C., Facey, 
C.O.B., Toyang, N.J., Bryant, J.L. 
2014 
Specific RSK kinase inhibition by dibenzyl 
trisulfide and implication for therapeutic 
treatment of cancer 
Anticancer Research 
Anamú 
Petiveria 
alliacea 
Batista Duharte, A., Urdaneta Laffita, I., 
Colón Suárez, M., (...), Salas Martínez, H., 
Lemus Rodríguez, M.Z. 
2011 
Efecto protector de Petiveria alliacea L. 
(Anamú) sobre la inmunosupresión inducida 
por 5-fluoruracilo en ratones Balb/c 
Boletin 
Latinoamericano y del 
Caribe de Plantas 
Medicinales y 
Aromáticas 
Anamú 
Petiveria 
alliacea 
Authors of DocumentCifuentes, M.C., 
Castañeda, D.M., Urueña, C.P., 
Fiorentino, S. 
2009 
A fraction from Petiveria alliacea induces 
apoptosis via a mitochondria-dependent 
pathway and regulates HSP70 expression 
Universitas Scientiarum 
Anamú 
Petiveria 
alliacea 
Urueña, C.a ,  Cifuentes, C.a ,  Castañeda, 
D.a ,  Arango, A.a ,  Kaur, P.bc ,  Asea, 
A.bc ,  Fiorentino, S.a 
2008 
Petiveria alliacea extracts uses multiple 
mechanisms to inhibit growth of human and 
mouse tumoral cells 
BMC Complementary 
and Alternative 
Medicine 
Anamú 
Petiveria 
alliacea 
Williams, L.A.D.a ,  Rosner, H.b,  Levy, 
H.G.c,  Barton, E.N.d 
2007 
A critical review of the therapeutic potential 
of dibenzyl trisulphide isolated from 
Petiveria alliacea L (Guinea hen weed, 
anamu) 
West Indian Medical 
Journal 
Anamú 
Petiveria 
alliacea 
--- 2014 
Oncology; New Breast Cancer Study Findings 
Have Been Reported by Investigators at 
Morehouse School of Medicine (A Petiveria 
alliacea standardized fraction induces breast 
adenocarcinoma cell death by modulating 
glycolytic metabolism) 
Women's Health 
Weekly 
Anamú 
Petiveria 
alliacea 
Westenburg, Hans Ernst 2000 
Potential cancer chemopreventive agents 
from Cotinus coggygria and Petiveria alliacea 
University of Illinois at 
Chicago 
Anamú 
Petiveria 
alliacea 
Lowe, H. I. C., Facey, C. O. B., Toyang, N. 
J., y Bryant, J. L. 
2014 
Specific RSK kinase inhibition by dibenzyl 
trisulfide and implication for therapeutic 
treatment of cancer. 
Anticancer Research 
Anamú 
Petiveria 
alliacea 
Mata-Greenwood, E., Ito, A., 
Westenburg, H., Cui, B., Mehta, R. G., 
Kinghorn, A. D., y Pezzuto, J. M. 
2001 
Discovery of novel inducers of cellular 
differentiation using HL-60 promyelocytic 
cells. 
Anticancer Research 
Anamú 
Petiveria 
alliacea 
Williams, L A D; Barton, E NInformación 
sobre el autorVer perfil; Kraus, W; 
Rösner, H; National Library of Medicine 
2009 
Implications of dibenzyl trisulphide for 
disease treatment based on its mode of 
action. 
The West Indian 
medical journal 
Anamú 
Petiveria 
alliacea 
Mata Greenwood, E. I. 2000 
Natural inducers of leukemic cell 
differentiation: Proliferation arrest, 
differentiation and cell death induced by 
brusatol 
Tesis 
Aranto, 
Kalanchoe 
Bryophyllum 
daigremontiana 
Anna Bogucka-Kocka,Christian 
Zidorn,Małgorzata Kasprzycka,Grażyna 
Szymczak,Katarzyna Szewczyk 
2016 
Phenolic acid content, antioxidant and 
cytotoxic activities of four Kalanchoë species 
Saudi Journal of 
Biological Sciences 
Árnica Árnica sp. 
H.J. Woerdenbag,I. Merfort,T.J. 
Schmidt,C.M. Passreiter,G. Willuhn,W. 
Van Uden,N. Pras,A.W.T. Konings 
1995 
Decreased helenalin-induced cytotoxicity by 
flavonoids from Arnica as studied in a human 
lung carcinoma cell line 
Phytomedicine 
Bore 
Xanthosoma 
sagittifolium 
Caxito, Marina L C; Correia, Rachell R; 
Gomes, Anne Caroline C; Graça Justo; 
Coelho, Marsen G P; Sakuragui, Cassia M; 
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Anexo 5  
Información recopilada en las plazas 
Nombre común Nombre Científico Familia Parte usada 
Modo de 
preparación 
Plaza 
Agras Vaccinium meridionale Ericaceae Fruto 
Jugo 20 de Julio 
Consumo directo Bosa 
 Corabastos 
 Samper Mendoza 
 Ferias 
Amaranto Iresine herbstii Amaranthaceae Semilla Infusión 
20 de Julio 
Corabastos 
Anamú Petiveria alliacea Phytolaccaceae Hojas 
Infusión 20 de Julio 
Cocción 7 de Agosto 
 Bosa 
 
Central de Abastos 
del Norte 
 Corabastos 
 Paloquemao 
 Samper Mendoza 
 Trinidad-Galán 
 Ferias 
 Fontibón 
Aranto/Kalanchoe 
Bryophyllum 
daigremontiana 
Crassulaceae Hojas 
Infusión 20 de Julio 
Cocción 7 de Agosto 
Jugo Corabastos 
 Paloquemao 
 Samper Mendoza 
 Trinidad-Galán 
 Ferias 
 Fontibón 
Árnica Árnica sp. Asteraceae Flor Infusión Paloquemao 
Bore 
Xanthosoma 
sagittifolium 
Araceae Tallo/Corteza Jugo 7 de Agosto 
Cafeto Coffea arabica Rubiaceae Hojas 
Infusión Corabastos 
 Fontibón 
Calaguala Polypodiaceae Hojas Infusión Samper Mendoza 
Polypodium 
decumanum 
 Ferias 
Cardo Mariano Silybum marianum Asteraceae Hojas Infusión Samper Mendoza 
Cúrcuma Cúrcuma longa Zingiberaceae Bulbo/Rizosoma 
Consumo directo Samper Mendoza 
Cocción Ferias 
 Fontibón 
Descanses Alternanthera mexicana Amaranthaceae Hojas 
Infusión 20 de Julio 
Cocción 7 de Agosto 
 Corabastos 
 Samper Mendoza 
Desvanesedora Piper lacunosum Piperaceae Hojas Cocción 20 de Julio 
Diente de león Taraxacum officinale Asteraceae 
Hojas Infusión Paloquemao 
Flor   
Ginkgo biloba Ginkgo biloba Ginkgoaceae Raíz Infusión 7 de Agosto 
Granada Punica granatum Lythraceae Fruto Jugo Paloquemao 
Guanábana Annona muricata Annonaceae 
Hojas Infusión 7 de Agosto 
Fruto Jugo Bosa 
 Consumo directo Paloquemao 
 Compresas/Baño Trinidad-Galán 
  Ferias 
  Fontibón 
Hoja santa Piper auritum Piperaceae Hojas 
Cocción 
Central de Abastos 
del Norte 
 Corabastos 
 Paloquemao 
 Samper Mendoza 
 Ferias 
Insulina Cissus verticillata Vitaceae Hojas Infusión Samper Mendoza 
Hojaracin/Lengua 
de Suegra/Mala 
madre 
Kalanchoe gastonis-
bonnieri 
Crassulaceae Hojas 
Jugo Corabastos 
Infusión Ferias 
 Fontibón 
Maca Lepidium meyenii Brassicaceae Bulbo/Rizosoma Infusión Paloquemao 
Marañón Anacardium occidentale Anacardiaceae Fruto 
Infusión Paloquemao 
Consumo directo  
Marijuana Cannabis Sp Cannabaceae Hojas Infusión 20 de Julio 
 7 de Agosto 
 Samper Mendoza 
Melón Cucumis melo Cucurbitaceae Fruto Jugo Paloquemao 
Mora Rubus ulmifolius Rosaceae Fruto Jugo 20 de Julio 
Moringua Moringa oleifera Moringaceae Hojas 
Infusión 
Central de Abastos 
del Norte 
 Corabastos 
 Paloquemao 
 Samper Mendoza 
 Ferias 
 Fontibón 
Noni Morinda citrifolia Rubiaceae Fruto 
Jugo Bosa 
Consumo directo  
Palma Morada Cordyline rubra Asparagaceae Hojas Cocción Trinidad-Galán 
Penco/Higo/Nopal Opuntia ficus-indica Cactaceae Hojas 
Jugo 
Central de Abastos 
del Norte 
 Trinidad-Galán 
Sachainchi Plukenetia volubilis Euphorbiaceae 
Fruto Infusión Samper Mendoza 
Semilla   
Sanagua Manicaria saccifera Arecaceae Fruto 
Cocción Bosa 
Consumo directo Fontibón 
Sangre de Drago Croton lechleri Euphorbiaceae 
Tallo/Corteza Consumo directo Samper Mendoza 
Látex Infusión  
Savila Aloe vera Asphodelaceae Hojas 
Jugo 20 de Julio 
 
Central de Abastos 
del Norte 
 Paloquemao 
 Samper Mendoza 
 Fontibón 
Totumo Crescentia cujete Bignoniaceae Fruto 
Infusión Samper Mendoza 
Jugo  
Uña de Gato Uncaria tomentosa Rubiaceae Tallo/Corteza 
Infusión 20 de Julio 
 7 de Agosto 
 Fontibón 
Uva Isabelina Vitis Labrusca Vitaceae Fruto Jugo Corabastos 
Consumo directo  
Yacon 
Smallanthus 
sonchifolius 
Asteraceae 
Hojas Infusión 20 de Julio 
Bulbo/Rizosoma Jugo Fontibón 
 Consumo directo  
Zarzaparrilla Smilax aspera Smilacaceae Bulbo/Rizosoma Cocción 7 de Agosto 
Uchuva Physalis peruviana Solanaceae Fruto Jugo Fontibón 
Jengibre Zingiber officinale Zingiberaceae Bulbo/Rizosoma Cocción Fontibón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 6.  
Número de personas entrevistadas por plaza 
Plaza No Personas con las que se hablo % 
20 de Julio 7 7.87% 
7 de Agosto 10 11.24% 
Bosa 5 5.62% 
Central de Abastos del Norte 5 5.62% 
Corabastos 8 8.99% 
Ferias 8 8.99% 
Fontibón 6 6.74% 
Paloquemao 14 15.73% 
Samper Mendoza 20 22.47% 
Trinidad-Galán 6 6.74% 
Total personas entrevistadas 89 100% 
 
  
Anexo 7 
Número de artículos relevantes encontrados por planta 
Nombre común No. artículos por planta 
Agras 4 
Amaranto 0 
Anamú 16 
Aranto, Kalanchoe 1 
Árnica 1 
Bore 1 
Cafeto 27 
Calaguala 1 
Cardo Mariano  68 
Cúrcuma 83 
Descanses 0 
Desvanesedora 0 
Diente de león 11 
Ginkgo biloba 46 
Granada 49 
Guanábana 23 
Hoja santa 1 
Hojaracin, Lengua de Suegra, Mala madre 0 
Insulina 0 
Jengibre 48 
Maca 5 
Marañón 5 
Marijuana 18 
Melón 3 
Mora 3 
Moringua 33 
Noni 38 
Palma Morada 0 
Penco/Higo/Nopal 15 
Sachainchi 2 
Sanagua 0 
Sangre de Drago 11 
Savila 26 
Totumo 1 
Uchuva 10 
Uña de Gato 29 
Uva Isabelina 4 
Yacon 5 
Zarzaparrilla 1 
Total general 589 
 
Anexo 8 
Número de artículos encontrados por revista 
Nombre revista 
Número de 
artículos por 
revista 
Journal of Ethnopharmacology 26 
PLoS One 23 
Food and Chemical Toxicology 16 
Cancer Letters 15 
Phytomedicine 12 
BMC Complementary and Alternative Medicine 11 
Phytotherapy Research 10 
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 9 
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 8 
Anticancer Research 8 
International Journal of Molecular Sciences 7 
-- 7 
Chemico-Biological Interactions 6 
Life Sciences 6 
Fitoterapia 6 
African Journal of Biotechnology 6 
Tesis 6 
International Immunopharmacology 6 
Planta Medica 5 
Nutrients 5 
Current Topics in Toxicology 5 
Carcinogenesis 5 
Journal of Medicinal Food 5 
Integrative Cancer Therapies 5 
The Journal of Nutritional Biochemistry 4 
Nutrition and Cancer 4 
European Journal of Pharmacology 4 
Journal of Functional Foods 4 
Oncology Reports 4 
Biomedicine and Pharmacotherapy 4 
International Journal of Pharma and Bio Sciences 4 
Current Medicinal Chemistry 3 
BioMed Research International 3 
Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 3 
Apoptosis 3 
Obesity, Fitness y Wellness Week 3 
Cancer Cell International 3 
Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry 3 
Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research 3 
Molecular Carcinogenesis 3 
World Journal of Gastroenterology 3 
Mutation Research/Genetic Toxicology and Environmental 
Mutagenesis 
3 
International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research 3 
Phytochemistry 3 
Investigational New Drugs 3 
Biochemical and Biophysical Research Communications 3 
Journal of Agricultural and Food Chemistry 3 
Molecular Medicine Reports 3 
Research Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 2 
Oncotarget 2 
Tumor Biology 2 
Journal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology 2 
Indian Drugs 2 
Journal of Drugs in Dermatology 2 
Technical Report Series. National Toxicology Program 2 
Breast Cancer Research and Treatment 2 
Oncology Letters 2 
Cell Death and Disease 2 
Cancer Research 2 
Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters 2 
European Journal of Cancer Prevention 2 
Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 2 
Revista Cubana de Plantas Medicinales 2 
Latin American Journal of Pharmacy 2 
European Journal of Medicinal Chemistry 2 
Clinica Chimica Acta 2 
Oncology 2 
Molecular and Cellular Biochemistry 2 
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2 
Food Analytical Methods 2 
Oral Oncology 2 
International Journal of Oncology 2 
Food Research International 2 
Molecular nutrition y food research 2 
Drugs of the Future 2 
Advanced Biomedical Research 2 
Polyphenols in Human Health and Disease 2 
Natural Product Communications 2 
Revista Brasileira de Farmacognosia 2 
Clinical Practice 2 
SpringerPlus 2 
Coffee in Health and Disease Prevention 2 
European Journal of Cancer Supplements 2 
Nutrition journal 2 
The Lancet Oncology 2 
Nuts and Seeds in Health and Disease Prevention 2 
Journal of Applied Pharmaceutical Science 2 
Food Chemistry 2 
International Journal of Pharmacognosy and Phytochemical 
Research 
2 
Cancer Treatment Reviews 1 
Current Cancer Drug Targets 1 
Pharmacognosy Communications 1 
Arzneimittel-Forschung/Drug Research 1 
Lancet Oncology 1 
Cytotechnology 1 
Acta Histochemica 1 
Drug delivery 1 
Radiotherapy and Oncology 1 
Drug Metabolism and Disposition 1 
Turk Onkoloji Dergisi 1 
Drug research 1 
Medical Journal of Indonesia 1 
Acta Pharmaceutica 1 
Neurochemical Research 1 
Environmental and Molecular Mutagenesis 1 
Open Proteomics Journal 1 
Environmental Toxicology and Pharmacology 1 
Acta Horticulturae 1 
European Food Research and Technology 1 
Saudi Journal of Biological Sciences 1 
Acta Pharmacologica Sinica 1 
The Pharma Innovation 1 
Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 1 
Yaoxue Xuebao 1 
European Journal of Integrative Medicine 1 
Cancer Law Weekly 1 
AAPS Journal 1 
Molecular Biology Reports 1 
European Journal of Pharmaceutical Sciences 1 
Mutation Research/Reviews in Genetic Toxicology 1 
Advanced Pharmaceutical Bulletin 1 
Nutrition y Metabolism 1 
European Review for Medical and Pharmacological Sciences 1 
Central European journal of biology 1 
Biochemical Engineering Journal 1 
Oxidative Medicine and Cellular Longevity 1 
Experimental and Toxicologic Pathology 1 
Pharmacological Research 1 
Experimental Cell Research 1 
Apoptosis: An International Journal on Programmed Cell Death 1 
FABAD Journal of Pharmaceutical Sciences 1 
Research Journal of Pharmacy and Technology 1 
Biochemical Pharmacology 1 
Separation and Purification Technology 1 
Food y function 1 
Current Opinion in Food Science 1 
BioFactors 1 
Toxicological research 1 
Food and Agricultural Immunology 1 
West Indian Medical Journal 1 
Biological Research 1 
Journal of Thoracic Oncology 1 
Food and Function 1 
Leukemia and Lymphoma 1 
Biomaterials 1 
Materials Science and Engineering C 1 
Advances in Experimental Medicine and Biology 1 
Methods in Enzymology 1 
Food Science and Human Wellness 1 
American Journal of Cancer Research 1 
Forensic Toxicology 1 
Mutation Research/Genetic Toxicology 1 
Forschende Komplementarmedizin 1 
Natural Immunity 1 
Forum of Nutrition 1 
Nutricion Hospitalaria 1 
Free Radical Research 1 
Nutrition and Food Science 1 
Gastroenterology Research and Practice 1 
Oncogene 1 
Genes and Nutrition 1 
Central European Journal of Immunology 1 
Global Journal of Research on Medicinal Plants y Indigenous 
Medicine 
1 
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology 1 
Growth Hormone y IGF Research 1 
Pharmaceutical Biology 1 
Hayati Journal of Biosciences 1 
Pharmacognosy Research 1 
Hospital Chronicles 1 
Chinese Journal of Pharmacology and Toxicology 1 
Immunome Research 1 
Clinical Biochemistry 1 
Biomedical Papers 1 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 1 
Indian Journal of Clinical Biochemistry 1 
Reproductive biology and endocrinology : RByE 1 
Indian Journal of Urology 1 
Critical Reviews in Food Science and Nutrition 1 
Industrial Crops and Products 1 
Science International 1 
Biomedical reports 1 
Critical Reviews in Oncology/Hematology 1 
International Conference on Systems Biology, ISB 1 
The Egyptian Journal of Medical Human Genetics 1 
Advances in Natural and Applied Sciences 1 
The Journal of Urology 1 
International Journal of Applied and Basic Medical Research 1 
The West Indian medical journal 1 
International Journal of Biochemistry and Cell Biology 1 
Toxicology Letters 1 
International Journal of Cancer 1 
Urology 1 
International Journal of Cancer Research and Prevention 1 
Current Pharmaceutical Biotechnology 1 
International Journal of Chemical and Analytical Science 1 
Current Pharmaceutical Design 1 
International Journal of Colorectal Disease 1 
Jurnal Teknologi 1 
International Journal of Drug Delivery Technology 1 
Cancer Growth and Metastasis 1 
International Journal of Green Pharmacy 1 
Leukemia Research 1 
International Journal of Molecular Medicine 1 
Lung Cancer 1 
Biomedicine and Preventive Nutrition 1 
Medical Hypotheses 1 
International Journal of Nanomedicine 1 
Medicinal Plant Research 1 
Biomolecules and Therapeutics 1 
Alternative Medicine Review 1 
Bioorganic and Medicinal Chemistry 1 
Molecular Cancer 1 
African Health Sciences 1 
Cancer Science 1 
International Journal of Pharmaceutics 1 
Molecular Nutrition and Food Research 1 
BMC Cancer 1 
Carbohydrate Polymers 1 
International Journal of Pharmacology 1 
National Toxicology Program technical report series 1 
International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 1 
Andrologia (Online) 1 
International Journal of Phytomedicine 1 
Nutraceuticals 1 
International Journal of Radiation Research 1 
Case Reports in Oncology 1 
Acta Alimentaria 1 
Cell Biochemistry and Function 1 
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 1 
Cell Biology Intetrnational 1 
Iranian Journal of Basic Medical Sciences 1 
Cellular Physiology and Biochemistry 1 
ISRN pharmaceutics 1 
Cellular Signalling 1 
JAOCS, Journal of the American Oil Chemists' Society 1 
Oncology Nursing Forum 1 
Journal of Acupuncture and Meridian Studies 1 
Anti-Cancer Drugs 1 
Boletin Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y 
Aromaticas 
1 
Chemotherapy 1 
Journal of alternative and complementary medicine 1 
Oriental Pharmacy and Experimental Medicine 1 
Brazilian Journal of Pharmacognosy 1 
Perspectivas en Nutrición Humana 1 
Journal of B.U.ON. 1 
Pharmacoepidemiology and Drug Safety 1 
Agro Food Industry Hi-Tech 1 
Pharmacognosy Magazine 1 
Journal of Biomedical Research 1 
Pharmacognosy Reviews 1 
Journal of Biomedical Science 1 
Pharmacologyonline 1 
Journal of Biomedicine and Biotechnology 1 
Chinese Medicine (United Kingdom) 1 
Journal of Cancer Integrative Medicine 1 
Plant Foods for Human Nutrition 1 
British Journal of Nutrition 1 
Acta Medica Iranica 1 
Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology 1 
Preventive nutrition and food science 1 
Cancer and Metastasis Reviews 1 
Pulmonary Pharmacology y Therapeutics 1 
Journal of Evidence-Based Complementary and Alternative 
Medicine 
1 
Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery 1 
Journal of Food and Drug Analysis 1 
Applied Biochemistry and Biotechnology 1 
Cancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals 1 
Contemporary Clinical Dentistry 1 
Journal of Herbal Medicine 1 
RSC Advances 1 
Journal of Industrial and Engineering Chemistry 1 
Saudi Pharmaceutical Journal 1 
Journal of Jilin University Medicine Edition 1 
Seminars in Cancer Biology 1 
Alexandria Journal of Medicine 1 
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health 1 
Journal of Medicinal Plants 1 
Supportive Care in Cancer 1 
Journal of Natural Remedies 1 
Arabian Journal of Chemistry 1 
Journal of Nutritional Biochemistry 1 
The Journal of Nutrition 1 
Journal of Pain and Symptom Management 1 
The Journal of Plant Science Research 1 
Journal of Pharmaceutical Sciences and Research 1 
Current Pharma Research 1 
Cancer Chemotherapy and Pharmacology 1 
The Scientific World Journa 1 
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 1 
Toxicologic Pathology 1 
Journal of Pharmacology and Toxicology 1 
Toxicology and Applied Pharmacology 1 
Journal of Pharmacy Research 1 
Current Pharmaceutical Analysis 1 
Journal of Photochemistry and Photobiology 1 
Universitas Scientiarum 1 
Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 1 
Value in Health 1 
Journal of physiology and biochemistry 1 
Women's Health Weekly 1 
Journal of Surgical Research 1 
World Journal of Medical Sciences 1 
Journal of the American College of Nutrition 1 
University of Illinois at Chicago 1 
Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition 1 
Journal of the Science of Food and Agriculture 1 
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